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ABSTRAK 
Nuraini Wulandari, D0212078, PERSEPSI KHALAYAK TERHADAP 
AKUN @alexandrarheaw (Studi Deskriptif Kualitatif Mengenai Persepsi 
Follower Terhadap Virtual Social Identity Akun Tokoh Fiksi 
@alexandrarheaw di Media Sosial Twitter) Skripsi, Program Studi Ilmu 
Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, 2016. 
Kehadiran situs jejaring sosial (social networking site) seperti Twitter 
memberikan ruang bagi individu untuk menampilkan diri di dunia maya. Melalui 
Twitter, individu dapat mengonstruksi identitas dirinya di ruang virtual. Hal inilah 
yang mendorong munculnya identitas-identitas baru seperti akun 
@alexandrarheaw. @alexandrarheaw merupakan akun tokoh fiksi dari novel 
karya Ika Natassa. Dari kicauan yang hanya terbatas oleh 140 karakter, Ika 
Natassa seolah mampu menghidupkan tokoh-tokoh tersebut menjadi nyata. 
Berdasarkan uraian di atas, peneliti mencoba untuk mengetahui bagaimana 
persepsi khalayak terhadap virtual social identity dari akun tokoh fiksi 
@alexandrarheaw di media sosial Twitter. Peneliti menggunakan teori persepsi 
yang terdiri dari tiga proses yaitu seleksi, organisasi, dan interpretasi. Adapun 
subjek penelitian ini adalah para follower akun @alexandrarheaw. Metode 
penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara 
mendalam (indepth interview) baik bertatap muka secara langsung, melalui email 
maupun melalui pesan singkat. Dengan menggunakan teknik purposive sampling 
diperoleh 7 orang informan yang merupakan followers dari akun 
@alexandrarheaw yang pernah melakukan mention kepada akun tersebut. Untuk 
analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman serta untuk 
validitas data diuji melalui teknik triangulasi sumber data. 
Dari analisis yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa para follower 
menganggap akun @alexandrarheaw sebagai suatu hiburan yang dapat membuat 
pembaca larut dalam kisahnya. Dari kicauan dan interaksi dengan para followers, 
akun @alexandrarheaw mampu memanipulasi kesadaran khalayak yang 
menganggap ilusi yang ada seolah-olah kenyataan dan hidup. Virtual Social 
Identity dipersepsikan sebagai realitas yang semu. 
Kata Kunci: Twitter, Persepsi, Virtual Social Identity, Fiksi, @alexandrarheaw 
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ABSTRACT 
Nuraini Wulandari, D0212078, PEOPLE PERCEPTION OF 
@ALEXANDRARHEAW ACCOUNT (A Qualitative Descriptive about 
Followers Perception of Virtual Social Identity The Account of Fictional 
Character @alexandrarheaw in Social Media Twitter, Thesis, Department of 
Communication, Faculty of Social and Political Science, Unversitas Sebelas 
Maret, Surakarta, 2106. 
The emergence of social networking sites like Twitter give a space for self-
performance of someone in virtual world. By Twitter, someone can construct self 
identity in virtual space. This has encouraged the emergence new identities as 
@alexandrarheaw’s account. @alexandrarheaw is a fiction character from novel 
by Ika Natassa. By tweeting with only a limited characters, Ika Natassa seemed 
able to turn these figures become real. 
This researchers are trying to find out about Followers perception of the 
virtual social identity of @alexandrarheaw as a fictional account in social media 
Twitter. This researchers used perception theory, a sequence of steps that 
involves, sequentially: selection of stimuli in the environment, organization of that 
information, and interpretation of Reviews those stimuli. The subjects of this 
study are the followers of @alexandrarheaw account on Twitter. This study used a 
qualitative approach with a descriptive as a research method. In collecting the 
data, the researchers uses in-depth interview through face to face, e-mail and 
conversations through instant messaging. By using purposive sampling technique, 
it has obtained 7 informants according to the criteria that have been determined. 
The data analysis uses Miles and Huberman interactive model. In examining the 
data validity, it uses data source triangulation. 
From the obtained data and analysis, the results shown that in virtual world, 
message content becomes more important than who deliver. From the utilization, 
the followers consider @alexandrarheaw account as an entertainment that can 
make the readers having imagination in their mind. From the tweets and 
interaction with followers, this account is able to manipulate the public 
consciousness as if it was real. 
Keyword: Twitter, Perception, Virtual Social Identity, Fiction, @alexandrarheaw
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